







指标 单位 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
世界的商品贸易额(出口贸易额) 10亿美元 6.32 6429 7465 9067 10339
名义增长率 % -3.9 4.8 16.1 21.5 13.2
实际增长率 % -0.0 4.0 6.0 12.6 7.5
出口价格上升率 % -3.8 0.8 10.2 8.8 5.6
世界的服务贸易额(出口贸易额) 10亿美元 1495 1601 1834 2180 2415
增长率 % 0.2 7.2 14.5 18.8 10.8
世界的实际国内生产总值增长率 % 2.6 3.1 4.1 5.3 4.8
工矿业生产指数增长率(工业发达国家) % -3.0 -0.5 1.1 3.4 1.9
原油:原油价格(年平均) 美元/桶 24.3 25.0 28.9 37.8 53.4
原油需求量 百万桶/日 77.4 77.8 79.4 82.5 83.6



















商品类别 2001年 2002年 2003年 2004年 2004年
工业制品 -3.7 2.4 14.4 9.6 4.5
原油 -13.8 2.5 15.8 30.7 41.3








金额 增长率 结构 比重 作用率 金额 增长率 结构 比重 作用率
北美自由贸易区 1,480,275 11.7 14.3 12.9 2,209,352 13.8 20.7 21.8
美国 905,978 10.7 8.8 7.3 1,673,455 13.9 15.7 16.6
加拿大 360,302 13.6 3.5 3.6 314,483 14.6 2.9 3.3
墨西哥 213,995 13.1 2.1 2.1 221,414 12.2 2.1 2.0
欧盟25国 4,007,581 7.5 38.8 23.3 4,030,816 8.5 37.8 25.8
欧盟15国 3,699,033 6.9 35.8 19.8 3,682,484 8.3 34.5 22.8
德国 969,640 6.6 9.4 5.0 772,621 7.9 7.2 4.6
法国 459,891 1.8 4.4 0.7 497,560 5.7 4.7 2.2
英国 392,921 13.1 3.8 3.8 500,287 7.2 4.7 2.7
意大利 367,293 3.9 3.6 1.1 379,904 6.9 3.6 2.0
荷兰 401,826 12.4 3.9 3.7 358,372 12.1 3.4 3.1
欧盟新加盟国家 308,548 15.6 3.0 3.5 348,332 11.7 3.3 3.0
中东欧3个国家 230,046 15.3 2.2 2.5 243,465 10.6 2.3 1.9
日本 598,215 5.9 5.8 2.8 518,638 14.1 4.9 5.2
东亚 2,136,598 17.4 20.7 26.4 1,941,641 14.9 18.2 20.4
亚洲NIES
(1)
995,821 11.6 9.6 8.6 943,554 12.4 8.8 8.5
韩国 284,419 12.0 2.8 2.5 261,238 16.4 2.4 3.0
台湾 189,394 8.8 1.8 1.3 181,606 8.2 1.7 1.1
香港 292,328 10.0 2.8 2.2 300,635 10.0 2.8 2.2
新加坡 229,681 15.5 2.2 2.6 200,075 15.2 1.9 2.1
东盟四国 378,777 13.5 3.7 3.8 337,968 16.6 3.2 3.9
泰国 110,883 14.9 1.1 1.2 118,223 25.7 1.1 2.0
马来西亚 140,979 12.0 1.4 1.3 114,626 8.9 1.1 0.8
印度尼西亚 85,660 19.7 0.8 1.2 57,701 24.0 0.5 0.9
菲律宾 41,255 4.0 0.4 0.1 47,418 7.7 0.4 0.3
中国 761,999 28.4 7.4 14.0 660,118 17.6 6.2 8.0
印度 99,651 31.8 1.0 2.0 138,370 42.2 1.3 3.3
瑞士 125,798 6.0 1.2 0.6 121,092 8.3 1.1 0.8
澳大利亚 105,791 22.4 1.0 1.6 118,640 14.4 1.1 1.2
巴西 118,308 22.6 1.1 1.8 73,551 17.1 0.7 0.9
阿根廷 39,898 15.5 0.4 0.4 28,692 27.8 0.3 0.5
俄罗斯 241,219 32.8 2.3 5.0 98,577 30.4 0.9 1.9
土耳其 73,122 15.8 0.7 0.8 116,048 19.0 1.1 1.5
南非共和国 51,870 12.8 0.5 0.5 55,029 15.5 0.5 0.6
世界贸易额（推算数
字）


















出口贸易额增长率（按美元计算） 19.4 19.2 7.5
出口贸易额增长率（按欧元计算） -0.2 7.9 7.9
欧元对美元的汇率 -16.6 -9.1 -0.2



















商品类别 金额 增长率 结构比重 作用率
总额 10,338,610 13.2 100 100.0
机械、机器 4,352,140 9.7 42.1 32.1
一般机械 1,410,046 9.6 13.6 10.3
电气机器 1,409,960 11.3 13.6 11.9
输送机器 1,176,579 7.4 14.4 6.7
汽车 582,126 6.5 5.6 3.0
小汽车 484,453 5.7 4.7 2.2
汽车部件 255,236 7.9 2.5 1.6
精密机器 354,183 11.2 3.4 3.0
化学制品 1,332,859 12.1 12.9 12.0
化学工业制品 895,434 11.2 8.7 7.5
医药品与医药用品 251,285 11.3 2.9 2.1
塑料与橡胶制品 437,425 14.0 4.2 4.5
食品 622,639 8.4 6.0 4.0
谷物 41,541 Δ2.2 0.4 Δ0.1
加工食品 274,801 8.5 2.7 1.8
油脂及其他动植物产品 71,071 2.5 0.7 0.1
杂项制品 309,766 9.7 3.0 2.3
铁矿石 28,435 62.0 0.3 0.9
矿物性燃料等 1,238,855 39.0 12.0 28.9
矿物性燃料 1,185,272 38.7 11.5 27.5
液化天然气 38,355 30.8 0.4 0.8
石油及石油制品 992,904 41.5 9.6 24.2
原油 655,803 39.1 6.3 15.3
纤维及其制品 506,375 4.8 4.9 1.9
合成纤维及其织品 64,519 1.6 0.6 0.1
衣类 272,771 6.0 2.6 1.3
编织品 126,622 5.2 1.2 0.5
编织品以外的织品 146,149 6.7 1.4 0.8
基本金属及其制品 762,166 15.1 7.4 8.3
钢铁 454,181 15.1 4.4 5.0
钢铁的初级产品 284,086 13.2 2.7 2.8
钢铁制品 170,095 18.5 1.6 2.2
其中：有关信息技术制品
电脑及其有关机器 473,101 8.7 4.6 3.1
电脑、电脑有关机器 279,646 8.1 2.7 1.7
电脑及其有关机器的部件 193,455 9.6 1.9 1.4
办公用机器 18,067 15.0 0.2 0.2
通讯机器 231,529 24.2 2.2 3.8
半导体等电子部件 368,174 5.2 3.6 1.5
电子管、半导体等 64,824 4.1 0.6 0.2
集成电器等 303,349 5.5 2.9 1.3
其他电子部件 303,980 10.3 2.9 2.4
映像机器 113,668 7.4 1.1 0.7
音响机器 14,618 47.0 0.1 0.4
测度机器、检查机器 131,336 6.1 1.3 0.6
部件 865,609 7.9 8.4 5.3
完成品 788,864 12.6 7.6 7.4












































































































































第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度
机械机器 8.1 9.0 9.6 9.7 13.3
一般机械 10.8 12.8 7.5 5.5 7.7
电气机器 7.7 8.8 13.4 15.2 20.1
输送机器 5.8 4.7 6.0 6.2 10.6
精密机器 6.2 8.6 10.8 11.0 14.2
化学制品 14.4 17.7 12.4 7.8 9.8
纤维及其制品 4.0 6.1 4.6 1.0 3.3
钢铁 35.3 24.2 5.7 -4.6 -4.6
铁矿石 27.9 40.7 42.1 41.7 29.0
矿物性燃料 35.9 37.9 44.3 32.3 38.7
原油 37.5 42.6 45.9 28.6 40.1
信息技术部件 6.8 7.0 10.6 14.7 17.8
信息技术完成品 7.0 9.0 11.0 9.2 17.0
有关信息技术制品合计 6.9 7.9 10.8 12.2 17.5
总额 13.5 14.8 15.2 12.6 16.7
[参考数据] 世界进口贸易额
实际增长率








2002年 2003年 2004年 2005年
金额
世界服务贸易出口贸易额 7.2 14.5 18.8 10.8 2414700
运输 4.5 13.4 23.6 11.4 563200
旅游 4.7 9.9 18.0 10.1 697700




金额 增长率 结构比重 金额 增长率 结构比重
世界 2,414,700 10.8 100.0 2,361,300 10.7 100.0
北美自由贸易区 419,600 9.8 17.4 372,600 9.8 15.8
美国 353,321 9.8 14.6 288,748 9.5 12.2
加拿大 50,650 9.2 2.1 62,315 10.2 2.6
墨西哥 15,598 12.0 0.6 21,571 12.1 0.9
中南美 68,100 19.7 2.8 70,500 21.8 3.0
巴西 14,901 28.3 0.6 22,296 38.4 0.9
欧洲 1,233,400 7.2 51.1 1,118,700 7.7 47.4
欧盟25国 1,104,400 6.6 45.7 1,033,600 7.1 43.8
德国 142,909 6.8 5.9 198,637 3.6 8.4
英国 183,354 Δ0.9 7.6 150,105 3.6 6.4
法国 113,674 3.8 4.7 102,856 6.6 4.4
意大利 93,388 13.2 3.9 92,323 14.8 3.9
独联体 39,700 19.6 1.6 58,100 17.6 2.5
俄罗斯 24,289 20.5 1.0 37,562 15.0 1.6
非洲 56,900 12.2 2.4 66,300 15.3 2.8
南非共和国 10,243 16.8 0.4 11,945 18.6 0.5
中东 54,300 11.7 2.2 80,100 10.8 3.4
亚洲 542,700 18.5 22.5 594,900 15.0 25.2
日本 106,586 12.3 4.4 135,918 1.4 5.8
中国 81,200 30.8 3.4 85,300 19.1 3.6
印度 67,600 76.2 2.8 67,400 73.0 2.9
























其他服务贸易项目 金额 增长率 结构比重
通讯 26512 7.0 4.1
建筑 30007 12.8 4.7
保险 24193 -20.3 3.8
金融 82687 24.0 12.9
信息 36702 2.4 5.7
专利权使用费 111262 12.1 17.4
其他营利业务 309992 8.7 48.5
文化、文艺演出 18388 -1.2 2.9
注：(1) 主要国家指以下十一个国家：美国、加拿大、英国、法国、德国、荷兰、意大利、日本、巴西、
俄罗斯、澳大利亚
(2) 结构比重指对上述11个国家的“其他服务”贸易出口总额的比率。
资料来源：根据国际货币基金组织，《收支平衡表》的数字整理、编制。
根据航空运输协会的统计数字，2005年国际航空旅客运输量比2004年增长7.6%、国际航
空货物运输量增长3.2%，分别比2004年的15.3%、13.4%增长率有所下降。世界整体旅游服务
增速的减缓，主要原因是由于原油价格高涨、航空运费上涨所致。而货物运输服务增长率的
下降的主要原因则是由于电子部件与半导体生产装置等航空货运的主要行业的出口量增长
率大幅度下降所致。
2005年海运货物的三大板块(铁矿石、煤炭、谷物)的海运量为85510亿吨英里，其增长
率从2004年的14.2%下降到5.2%。石油的海运量增长率从2004年的8.1%下降到2005年的2.1%，
降至92560亿吨英里。
根据世界贸易组织的统计数字，2005年世界旅客量(按接受旅客旅游国、地区的旅客人
数计算)比2004年增长5.5%，达8.08亿人，比2004年的7.6亿人多，但增长率比2004年的增长
率10%减缓。旅游人数从世界整体看增速还算坚挺，但局部地区由于受到自然灾害的影响，
旅游贸易收入则受到相当大的影响，如2004年后东南亚地区、南亚地区受到海啸影响，2005
年该地区的旅客人数(增长率)便从2004年的30.3%大幅度下降到4.1%。
就能取得“其他服务贸易”数据的十一个国家看：通讯服务贸易出口额增长率从2004
年的13.8%下降到2005年的7%；信息服务贸易从17.9%下降到2.4%；整体看增速均有所减缓。
特别是保险服务贸易出口额的增长率则继2004年的-4.3%之后又进一步下降到-20.3%，再明
显的下降(见表九)，保险业服务贸易出口贸易额减少的原因是世界各地自然灾害的频频发
生。
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